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Ключевые  слова  в  дипломном  проекте:  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО,  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  СКЛАД,  ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-
РАЗДАТОЧНЫХ КЛАДОВЫХ, ИНСТРУМЕНТООБОРОТ и др.
Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является   филиал  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки». 
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности обеспечения
инструментом  филиала  ОАО  «Гомсельмаш»  «Гомельский  завод
специнструмента и технологической оснастки».
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  и  оценка
эффективности  деятельности  инструментального  хозяйства  филиала  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки», определены наиболее приемлемые направления совершенствования
обеспечения инструментом производственные подразделения предприятия.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  организации
обеспечения  инструментом  филиала  ОАО  «Гомсельмаш»  «Гомельский  завод
специнструмента  и  технологической  оснастки»,  а  именно,  организация
централизованного  поста  подготовки  (заточки)  инструмента,  автоматизация
процесса  хранения  и  выдачи  инструмента,  оптимизация  запасов  режущего
инструмента на производственных участках.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  работу  инструментального  хозяйства  филиала  ОАО
«Гомсельмаш»  «Гомельский  завод  специнструмента  и  технологической
оснастки»,  все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения,  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
